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ABSTRAK
NovelSenandung SabaiCinta dan Luka Karya Vera Yuana
merupakansebuahkaryasastrayangmenampilkankehidupansosial
masyarakatMinangkabau.Novelinimengandungpengertiandalam dan
luasyangmencakupsetiapaspekkehidupandalammasyarakat.Novelini
dilatarbelakangiolehadayapermasalahansosialyangseringterjadidalam
masyarakatMinangkabau.DanpenulismemilihnovelSenandungSabai
CintadanLukaKaryaVeraYuanasebagaiobjekpanelitian.
PenelitianterhadapnovelSenandungSabaiCintadanLukaKarya
VeraYuanainidianalisisdenganmenggunakanpendekatansosiologi
sastra.yangbertolakdaripandanganIanWat,WelekdanWarenyang
menyatakan bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan
masyarakat,penelitian inilebih ditekankan sosiologikarya.Untuk
mempermudah dalam menganalisis secara sosiologipenelitian ini
menggunakananalisis intrinsikyaitumenganalisistema,tokohdan
penokohan,latardanalur.
Daripenelitianyangtelahdilakukan,penulismenyimpulkanbahwa
dalamnovelSenandungSabaiCintadanLukaterdapatberbagaimacam
permasalahan sosial diantaranya : Disorganisasi Keluarga,
Pengkhiyanatan,Nepotisme,danDisharmonisKeluarga.
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